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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ПРОФОРІЄНТАЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ  
ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Профорієнтаційна робота є одним із пріоритетних напрямів діяльності 
соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу. Для ефективної 
профорієнтації важливо, щоб засоби і методи, які використовуються, відповідали 
потребам учнівської молоді та сучасним суспільним вимогам. Зокрема, на сьогодні 
стали актуальними ідеї організації системи профорієнтації з урахуванням запитів 
ринку праці та виховання конкурентоспроможної особистості майбутніх фахівців. 
Наразі на ринку праці затребувані активні, креативні, компетентні, рішучі люди, які 
захоплюються власною роботою.  
У вітчизняних дослідженнях є чимало напрацювань у галузі теорії і практики 
підготовки молоді до професійного самовизначення, в основі яких лежить особистісно-
орієнтований підхід. Проведений аналіз досліджень Л. Йовайша, Є. Климова, 
В. Назімова, В. Рибалко, В. Сидоренко, В. Синявського – підготовки особистості до 
професійного самовизначення свідчать, що дану проблему вчені розглядають у 
контексті значно ширшого поняття «професійний розвиток особистості» [3, с.128]. При 
цьому професійне самовизначення старшокласника, на думку Є. Климова, є важливим 
і обов’язковим етапом цілісного розвитку особистості. Крім того, в останні десятиліття 
поняття «професійний розвиток особистості» вчені В. Поляков, Н. Побірченко, 
М. Пряжніков, В. Рибалко, В. Сидоренко, С. Чистякова тлумачать як процес 
формування ставлення особистості до себе як суб’єкта майбутньої професійної 
діяльності, що передбачає готовність людини до ефективної професійної діяльності та 
самореалізації у ній, успішної адаптації до вимог ринку праці та за необхідності зміни 
професії [3, с.128]. 
Процес професійного самовизначення старшокласників включає в себе 
суперечності, з якими найчастіше в своїй професійній діяльності може зіштовхнутися 
соціальний педагог. Серед них: 
• між прагненням молодої людини до самостійності та потребою у кваліфікованій 
допомозі дорослих (соціальних педагогів, психологів, учителів); 
• між соціальною орієнтацією молоді переважно на престижні професії та потребою 
держави у спеціалістах; 
• між бажанням продовжувати освіту після закінчення школи та зниженням інтересу 
до навчання в більшої частини сучасної молоді; 
• між професійними намірами школярів і можливостями їх реалізації; 
• між професійними намірами молоді з високим рівнем освіти і значною часткою 
малокваліфікованої ручної праці [1, с. 87]. 
Отже, для ефективності діяльності соціального педагога щодо професійного 
самовизначення старшокласників доцільно орієнтуватися на формування 
особистісних якостей учнів: здібності до самопізнання, незалежності, довіри до себе, 
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уміння робити вибір і нести за нього відповідальність, цілеспрямованості, 
самокритичності, компетентності, комунікабельності, самостійності, мобільності, 
вольових якостей. 
Профорієнтаційна діяльність соціального педагога буде ефективна за умови її 
системності, комплексності і безперервності. Дана діяльність повинна включати 
наступні напрями: 
- надання учням глибоких і всесторонніх знань з проблеми вибору професії: знань про 
світ професій, про самого себе, про шляхи здобування професійної освіти, про 
потребу в кадрах. 
- надання старшокласникові можливостей для глибокого самопізнання: свого 
темпераменту, інтересів, здібностей, схильностей, типу мислення, потреб, ціннісних 
орієнтацій і так далі; 
- сприяти активізації учнів у пошуку власного шляху освоєння професії; 
- створення умов для моделювання свого майбутнього, для побудови еталонів у 
вигляді ідеального образу професіонала, для створення професійних інтересів і 
планів [2, с. 28]. 
Також важливою умовою ефективності профорієнтаційної роботи є спільна 
діяльність щодо професійного самовизначення старшокласників та соціального 
педагога, педагогів освітньої установи, а також батьків учнів. Це забезпечить цілісність 
і безперервність роботи і дозволить соціальному педагогу відстежувати результати 
своєї діяльності за межами проведених ним заходів з профорієнтації. 
Отже, професійне самовизначення – це складне особистісне утворення, яке 
проявляється у самореалізації особистості в професійній діяльності. Зважаючи на 
складність розглянутих понять, можна з впевненістю сказати: для того, щоб підліток 
правильно і усвідомлено вибрав професію, яка б відповідала суспільним і 
особистісним потребам, визначив свою професійну позицію, йому необхідна 
кваліфікована допомога, а саме: розумне соціально-педагогічне втручання, 
професійне консультування та послідовне проведення всіх етапів профорієнтаційної 
роботи. 
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